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— Det sidste Bidrag af Kommunitetets Tilskud til Udgifter ved Opførelsen 
af Bygninger for et Kigshospital m. m. ifølge Lov af 13. Marts 1903 blev 
udbetalt i Finansaaret 1907—08. Det samlede Tilskud var 2,000,000 Kr. 
— Ved Konsistoriums Beslutning den 8. Januar 1908 blev H. H. Thieles 
Bogtrykkeri optaget paa Listen over de Bogtrykkerier, der er berettigede 
til at trykke for Professorer, som faar Bidrag af Universitetets Fritrykskonto. 
C. Embeds- og Personalforliold paa det administrative Omraade. 
Under 25. Marts 1908 bevilgede Konsistorium paa Indstilling af In-
spectores quæsturæ et Beløb af 600 Kr. af Legaternes Overskudsfonds 
Renter til Kvæstor Hørring til en Rekreationsrejse til det sydlige Udland. 
Ved Skrivelse af 8. April 1908 meddelte Ministeriet Kvæstor Hør­
ring Rejsetilladelse til det sydlige Udland fra 8. April til 29. Maj 1908, saa-
ledes at Kontorchef Holck under hans Fraværelse konstitueredes som 
Kvæstor paa hans An- og Tilsvar. 
— Den 22. Oktober 1907 udnævntes Forvalter ved Universitetets og 
Kommunitetets Gods i Københavns, Frederiksborg og Holbæk Amter Jens 
Christian Ferdinand Wilse og Fuldmægtig ved Konsistorium, Inspektør ved 
Universitetet Martinus Clausen til Riddere af Dannebrog. 
— Ved Skrivelser af 20. Januar og 27. Februar 1908 meddelte Konsisto­
rium fungerende Universitetspedel Steincke Tilladelse til et Rekreations­
ophold paa Landet fra 20. Januar til 15. Marts s. A. 
— Ved Lov Nr. 78 af 15. April 1908 om et midlertidigt Lønningstillæg 
for Finansaaret 1908—09 blev der tilstaaet de ved Universitetet, Kommu­
nitetet og den polytekniske Læreanstalt fast ansatte Personer, hvis samlede 
Indtægt fra deres Stilling ikke naaede 1,500 Kr., midlertidigt Lønnings-
tillæg efter de sædvanlige Regier. 
— Af Universitetets Udgiftspost 10., Forskellige løbende og ekstraordi­
nære Udgifter, for 1907—08 blev i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 
13. April 1908 udredet 50 Kr. til Hjælp til Udgifterne ved Enke efter Fyr­
bøder ved Universitetet og Universitetsbiblioteket A. L. Giithler, Lydia 
Giithlers Begravelse. 
— Af Kommunitetets Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, blev ud­
betalt til Regensportner Andersen 15 Kr. 75 0. for Kur og Pleje paa Ho­
spital og 35 Kr. til Landophold efter Sygdom, Ministeriets Skrivelse af 20. 
December 1907. Endvidere blev i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 19. 
December 1907 udbetalt Murer S. F. E. Hoffmeyer, der i Efteraaret 1907 
opgav sin Gerning som Kakkelovns-Renser paa Regensen, et Gratiale paa 
50 Kr. som Paaskønnelse af hans lange og gode Tjeneste. 
